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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
 
Поскольку современное состояние развития туристической индустрии в Украине учеными опре-
деляется как нестабильное и неустойчивое, проблемы развития туризма приобретают большую 
остроту и актуальность и обращают на себя внимание все более широкого круга исследовате-
лей. В научной литературе на сегодня существует такое мнение, что эффективным инструмен-
том достижения целей устойчивого развития туристической отрасли являются кластеры, ко-
торые могут включать предприятия транспорта, связи, питания, легкой промышленности и 
другие, которые во взаимосвязи и взаимодействии могут дать хороший результат. 
В научной статье проведено теоретическое исследование научных подходов к определению со-


















предпосылки и подходы к кластеризации туристической индустрии, показаны преимущества со-
здания кластеров в отрасли туризма, предоставлено собственное сформированное понятие ту-
ристического кластера, выделены основные составляющие процесса кластеризации туристиче-
ской индустрии с указанием показателей, а также определены проблемы внедрения кластерной 
политики в Украине. 
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CLUSTERING AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE TOURISM INDUSTRY 
 
Since the current state of development of the tourism industry in Ukraine scientists define as unstable and 
unstable, the problems of sustainable development of tourism are becoming increasingly acute and rele-
vant and attract the attention of a wider range of researchers. In the scientific literature today there is an 
opinion that an effective tool for achieving the goals of sustainable development of the tourism industry 
are clusters, which may include enterprises of transport, communications, food, light industry and others, 
which in the relationship and interaction can give a good result for the industry. 
In the scientific article, a theoretical study of scientific approaches to definition of the notion "cluster", of 
the determinants of clustering of the economy, specifying the characteristics, prerequisites and approach-
es to the clustering of the tourism industry, identifies the benefits of clustering in the tourism industry, to 
provide your own formed the concept of the tourism cluster, highlighting the main components of the 
clustering process of the tourism industry including milestones, and identify problems of implementation 
of cluster policy in Ukraine. 
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Введение. Проблемы устойчивого разви-
тия туристической индустрии и кластерного 
подхода к управлению были освещены в тру-
дах многих отечественных и зарубежных 
ученых. В частности, И. В. Левицкая глав-
ными элементами концепции развития 
устойчивого туризма в Украине считает ме-
тоды и инструменты государственного регу-
лирования, которые должны быть гармони-
зированы с индикаторами устойчивого ту-
ризма [1, c. 12]. По мнению Н. Д. Свиридо-
вой, в этой концепции необходимо учесть все 
стратегические приоритеты и цели развития 
туристической отрасли, важные направления 
и средства определенных целей [2, c. 21]. 
Среди фундаментальных трудов, посвящен-
ных развитию устойчивого туризма в Укра-
ине, следует выделить монографию Т. Тка-
ченко, которая посвящена подходам по фор-
мированию стратегии развития рекреацион-
ного региона с учетом экологической состав-
ляющей [3, c. 26]. Для развития устойчивого 
туризма большое значение играет рацио-
нальная политика государства. Основные 
аспекты формирования и функционирования 


















туристической отрасли нашли свое отраже-
ние в научных трудах отечественных ученых, 
таких как Л. М. Донченко, Н. П. Гостева [4, c. 
37] К. Жадько [5, c. 22], С. Захарова, А. Иля-
шенко, Е. Козловский, Н. Остапюк [6, c. 14] и 
других. 
Целью данной работы является проведе-
ние теоретического исследования научных 
подходов к определению содержания поня-
тия «кластер», детерминант кластеризации 
экономики, выделению основных составля-
ющих процесса кластеризации туристиче-
ской индустрии, проблем внедрения кластер-
ной политики в Украине. 
Основная часть. Учитывая вышеуказан-
ные исследования, устойчивое развитие ту-
ризма – это развитие, которое позволяет в 
полной мере удовлетворить потребности ту-
ристов в настоящем времени, учитывая инте-
ресы туристической дестинации относитель-
но расширенного воспроизводства собствен-
ного ресурсного потенциала в будущем. При 
этом предусматривается управление всеми 
видами ресурсов таким образом, чтобы эко-
номические, социальные и эстетические по-
требности удовлетворялись с поддержанием 
культурных и экологических ценностей, без 
нанесения вреда биологическому разнообра-
зию и системам жизнеобеспечения. 
Для достижения устойчивого развития 
сферы туризма необходимо решение таких 
задач, как государственное и региональное 
регулирование устойчивого развития туриз-
ма, совершенствование и реализация соот-
ветствующей стратегии, поощрение хозяй-
ствующих субъектов в осуществлении дея-
тельности, направленной на реализацию 
стратегических целей и задач, постоянный 
мониторинг управления устойчивым разви-
тием туризма [7, с. 22]. 
Почти все ученые сходятся во мнении, что 
для обеспечения устойчивого развития ту-
ризма в Украине необходимо повысить уро-
вень использования ресурсного потенциала, 
профессиональной подготовки персонала в 
индустрии туризма, разрабатывать и исполь-
зовать адекватные механизмы и меры госу-
дарственного регулирования этой отрасли, 
развивать и совершенствовать транспортную 
инфраструктуру, снизить сезонность и про-
странственную неравномерность распреде-
ления туристов, уделить значительное вни-
мание взаимосвязи между природоохранной 
деятельностью и устойчивым туризмом и т.д. 
В научной литературе на сегодня суще-
ствует такое мнение, что эффективным ин-
струментом достижения целей устойчивого 
развития туристической отрасли являются 
кластеры, которые могут включать предпри-
ятия транспорта, связи, питания, легкой про-
мышленности и др., которые во взаимосвязи 
и взаимодействии могут дать хороший ре-
зультат для отрасли. 
Кластеры как форма организации эконо-
мической системы являются характерным 
признаком современной конкурентоспособ-
ной экономики. Кластеры в нынешних усло-
виях усиления конкуренции на внешних и 
внутренних рынках представляют собой 
фундаментальную организационную основу 
для реализации ключевых принципов устой-
чивого развития всех отраслей экономики, 
особенно отрасли туризма. Кластеры как 
форма организации экономической системы 
являются характерным признаком современ-
ной конкурентоспособной экономики. В 
условиях усиления конкуренции на внешних 
и внутренних рынках кластеры представляют 
собой фундаментальную организационную 
основу для реализации ключевых принципов 
устойчивого развития всех отраслей эконо-
мики, особенно отрасли туризма. 
Основные научные подходы к определе-
нию сущности кластера, которые наиболее 
распространены в научной литературе, при-
ведены в таблице 1. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 
Баум Дж.,  
Фельдман М. 
особое формирование группы предприятий, в котором результаты работы предпри-
ятий превышают результаты деятельности отдельно взятых фирм 
Крайник О. комплекс объединенных предприятий, органов государственного управления, ис-
следовательских центров, образовательных учреждений, взаимосвязанных между 
собой и дополняющих друг друга 
Мамонова В., 
Макаренко О. 
группа взаимосвязанных предприятий, совместно действующих на определенной 
географически установленной территории, в различных сферах: транспорте, предо-
ставлении 
финансовых, информационных, юридических и других видах услуг 
Бутенко А., 
Лазарева Е. 
элемент инновационной системы, который состоит из определенной совокупности 
предприятий смежных отраслей 
Иванов Ю. 
Олейник А. 
группа сконцентрированных на определенной географически очерченной террито-
рии взаимосвязанных компаний и организаций 
Соколенко С. производственно-коммерческая сеть независимых предприятий, в которой задей-
ствованы структуры и учреждения, генерирующие инновации: а именно, научно-
исследовательские институты, университеты и другие учреждения, а также произ-
водители определенных видов услуг, государственные органы, посреднические 
структуры и потребители 
Примечание – Источник: составлено авторами на основе [1-6; 8] 
 
Как видим из таблицы 1, основными сущ-
ностными признаками понятия «кластер» 
является объединение предприятий, наличие 
экономических взаимосвязей между участ-
никами, специализация деятельности каждо-
го из участников, географическая близость, а 
также наличие горизонтальной и вертикаль-
ной связи, основной задачей которых являет-
ся упорядочение взаимодействия участников 
кластера. 
Значительное количество ученых [9-11; 
13] определяют следующие преимущества 
создания кластеров: 
– кластеры являются точками роста и сти-
мулирования научно-технического прогрес-
са; 
– кластеры представляют собой механизм 
повышения региональной и национальной 
конкурентоспособности; 
– кластеры способствуют созданию новых 
рабочих мест, повышению деловой активно-
сти предпринимательских структур; 
– достижение значительного синергетиче-
ского эффекта; 
– обеспечения экономической безопасно-
сти региона или страны. 
По мнению авторов, в условиях обеспече-
ния устойчивого развития туристической ин-
дустрии большое значение имеет достижение 
значительного эффекта синергии, который 
проявляется как на экономическом уровне 
ростом финансово-экономической эффектив-
ности функционирования кластерных струк-
тур, так и на повышении уровня социально-
экономической жизни регионов и государ-
ства в целом. 
Создание системы устойчивых связей 
между участниками кластерного объедине-
ния способствует генерации новых знаний и 
технологий и ускоряет превращение иннова-
ций в конкурентные результаты деятельно-
сти. По мнению авторов, для обеспечения 
устойчивого развития туристической инду-
стрии необходимо учитывать и социальную 
направленность, что заключается в обеспече-
нии определенных социальных целей (рост 
уровня занятости населения, создание соци-
альной инфраструктуры) в процессе создания 
кластера. 
Выделим несколько подходов к кластери-
зации туристической индустрии: 
1) инжиниринговый подход – формирова-
ние кластера начинается «сверху», то есть 
обеспечивается государством; 
2) органический подход – формирование 
кластера осуществляется самими предприя-
тиями; 
3) реинжиниринговый – предполагает 























Рисунок – Детерминанты формирования кластеров 
Примечание – Источник: авторская разработка 
 
По мнению авторов, туристический кла-
стер – это система взаимодействующих орга-
низаций и учреждений различных отраслей 
хозяйства и форм собственности (объединен-
ных по территориальному принципу), дея-
тельность которых способствует обеспече-
нию устойчивого развития туристической 
отрасли и улучшению конкурентных позиций 
участников кластера. 
На основе анализа научных трудов авто-
ров [9-11; 13; 14] можно выделить основные 
составляющие, имеющие непосредственное 
влияние на процесс кластеризации туристи-
ческой индустрии (Таблица 2) 
 
Таблица 2. – Составляющие, влияющие на процесс кластеризации туристической индустрии 
 
Составляющие Характеристика показателей 
1 2 
Финансовая К финансовой составляющей относятся показатели использования класте-
росоздающими предприятиями имеющихся у них финансовых ресурсов, 
показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности, дохо-
да, прибыли, рентабельности, оборачиваемость основного капитала, эф-
фективность финансового планирования, ценовой политики предприятий. 
Кадровая Показателями кадрово-интеллектуальной составляющей предприятий яв-
ляется уровень квалификации персонала, уровень кадрового обеспечения, 
уровень текучести кадров, согласованность кадровой политики предприя-
тия, уровень распределения полномочий и ответственности, уровень эф-




Инвестиционно-инновационные показатели определяют необходимые для 
внедрения инновационно-инвестиционные проекты и уровень инноваци-
онного развития предприятий туристической индустрии, применение ин-



















Окончание таблицы 2 
1 2 
Информационная Показателями информационной составляющей предприятий кластера яв-
ляется обеспечение безопасности процесса сбора, обработки, анализа, ис-
пользования, хранения информации необходимой для функционирования 
как самого предприятия, так и налаживания безопасных и эффективных 
информационных связей и информационного сотрудничества и обмена 
информацией с другими предприятиями кластера 
Маркетинговая Маркетинговая составляющая характеризуются уровнем использования 
предприятием своего маркетингового потенциала, стратегии ценообразо-
вания, формирования и применения маркетинговой политики по стимули-
рованию сбыта, продвижения на внутреннем и внешних рынках 
Политическо-
правовая 
Политико-правовая составляющая характеризуется состоянием и уровнем 
нормативно-правового обеспечения, необходимого для осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности, его соответствия полноты и качества 
Экологическая Экологическая составляющая определяет состояние и соблюдение на 
предприятии экологических норм и стандартов и влияние деятельности 
предприятия на экологию и окружающую природную среду – уровень за-
грязнения воды, воздуха и недр, загруженность туристической дестинации, 
активность в реализации экологических программ и природоохранных ме-
роприятий 
Социальная Определяет уровень социальной жизни населения, показатели – уровень 
безработицы среди населения, уровень жизни населения, показатели чис-
ленности населения, уровень оплаты труда, уровень финансирования обра-
зовательных программ  и др. 
Примечание – Источник: составлено авторами на основе [9-11; 13; 14] 
 
Состояние и развитие процесса кластери-
зации индустрии туризма в стране свидетель-
ствует об имеющихся факторах, замедляю-
щих и сдерживающих его формирование и 
масштабное внедрение. Среди таких факто-
ров: 
– несформированность в Украине инсти-
туциональных механизмов обеспечения 
процессов кластеризации; 
– отсутствие необходимых финансовых 
ресурсов для реализации кластерных иници-
атив; 
– недостаточное участие в процессах кла-
стеризации органов местной власти; 
– недостаточная развитость необходимой 
информационной, транспортной, коммуни-
кационной инфраструктуры; 
– отток квалифицированных научных и 
производственных кадров за границу, значи-
тельные показатели трудовой миграции; 
– отсутствие устойчивых связей науки и 
производства. 
Для того чтобы решить данный спектр 
проблем, по мнению авторов, необходимо 
разработать эффективную модель развития 
туристических кластеров в Украине, осно-
ванную на активном взаимодействии органов 
государственной и местной власти, науки, 
предприятий сферы услуг и других предпри-
ятий и организаций в рамках кластера. Осно-
вой должна стать инновационно-
региональная модель кластерного развития, 
что будет способствовать решению важных 
социально-экономических проблем, позволит 
получить синергический эффект от взаимо-
действия участников, повышению конкурен-
тоспособности туристической индустрии.  
Данный аспект является перспективой даль-
нейшего исследования. 
Выводы. Таким образом, в данной работе 
было проведено теоретическое исследование 
научных подходов к определению содержа-
ния понятия «кластер», детерминант класте-
ризации экономики. Проведенный анализ 
позволил сформулировать усовершенство-
ванное определение понятия туристического 
кластера как системы взаимодействующих 
организаций и учреждений различных отрас-
лей хозяйства и форм собственности (объ-
единенных по территориальному принципу), 
деятельность которых способствует обеспе-
чению устойчивого развития туристической 
отрасли и улучшению конкурентных позиций 
участников кластера. 
Считаем, что кластеризация туристиче-
ской индустрии обеспечит эффективное эко-
номическое развитие, увеличение объемов 
















культурное, образовательное развитие, соци-
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